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BAILES RUSOS 
GRAN TE 4~TRO DEL LICEO 
NEW,.. YORK 1 .Empr•·~a A nunciadora 
PIANOS ANGELUS 
Los ¡ni meros y mas ? :IÍSIÍCOS de '?dos 
los pianos aulomaucos conoctdos. 
Los pianos "-'NOELUS" ~on los úni-
cos que por medio de los dtafragmas 
neumaticos, la palan~a de f~a~eo 
Y el m elodant. con art1s tyle , tr~11an 
por complelo la mano del arusra. 
AUDICIONES ,\ TODAS HORAS 
OLIVER, GUARRO Y C.A, S. EN C. 
ANOELUS-HALL . Rambla Cataluña, 7 : Barcelona 
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El Carnaval 
•
sJSTI?-tOS a la mas delicada y seductora adaptación del ram os<:> 
Carnaval de Schumann, interpretado con un arte prodigioso 
y una rara finura por los danzantes rusos que evocan a 
nuestra contemplación Las legendarias figuras de Colom-
bina y de Pierrot, de Chiarina, de Arlequín y de Florestan. 
Y la instrumentación. realizada por Rimsky-Korsakow y 
Oldzounov, si de momento nos sorprende por la transrormación del pia-
nístico original, hemos de rendirnos en seguida ante sus excelencias. Y la 
sabrosa opulencia del gran decorador Bakst, en lo relrospeclivo, se 
aviene por modo ideal a la esceniücación de la obra de Schumann. Re-
sulla de ello, una tal sonrisa, después de las mueces tragicas del drama 
oriental, una mirada tan viva por encima del hombro, que no senti mos. 
ante el pantalón de nankin de esos caballeros y ante el saute-en-barque 
de esas damas, el malestar estético producido por otras reconstituciones 
de ese género. No se traia aquí de esos miopes que, no sabiendo ver ni 
las nobles ruinas del pasado, ni Jas verdades del presente, ni las nebulo-
sidades del porvenir, huronean en los cajones de un ayer mazorral. No es 
ello el ensueño de esos poetas sin Apolo, sino entre una imagen de. 
Oriente y un cuadro de la Rusia heroicil, uno de esos rapidos daguerro 
tipos de estereóscopo donde contempl<íbamos a las damas con crinolinas. 
y a los caballeros a breloques, charlando sentados en los pouffs de un. 
salón de Eugenio Lamí. 
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MJJe. L ubo-.v T chernicheva 
NOUVEL IfOTEL MEUBLÉ 
Calle de San~a A.na, :lO (aJluent:e a la Ran>hla) 1 BARCELONA. 
DE PRIMER ORDEN CONFORT MODERNO 
RESTAURANT 
Dlrecclón tc:leqr.ifica y ~elc:fónica 1 NOUVEL 1 Tel~fono A.Nt 28S 
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Le onidr. Mauine en ec$ 1'\u¡ere$ de buen humor 
AUTOMOBIL'S EXI·IIBITION 
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Pcerle n • . . .50 HP 
Dodqe . ..•. 1.5/ 20 BP 
Lo4:o.nobilc . 60 HP 
8ntreç¡e inmed!o!e 
Coches con lns-
telac ión eléctrlco 
complete. 
Ratn.bla de Cataluña, 80 a Barcelona 
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Es imposible describir, con el subrayado de una música célebre, las 
evoluciones de los personajes, y los bailes, que son reOejo fidelfsimo de 
una época liberlina y galante. 
Cénase en casa de un virrey; y las manos de las damas, con sus 
guanles corlos, suielos con una cinta a la muñeca; los bandeaux, los bu-
cles del peinado, asomando por l as capotas, adornadas de camelias; los 
tobillos aprisionados por las lazadas de las cinlas de los zapalitos; 
las crinolinas colgantes; l os jaquettes de felpa de los caballeros, sus 
altas chisteras, sus botas estrechas, y las chorreras de encaje de sus pu-
ños y pecheras, contribuyen a dar caracter a l a visión . 
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ESTEVE RIERA 
Confíter i Pastisser 
P a de luxe 
RAMBLA E> CANALETES 9 i 11 
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Mil e. Lopokova y M. ldzikon,.ki en e<U 7'\u¡eres de buen humor 
FABRICA FRENTE ORFEO CATALA 
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~·rector de Orqueslo 




Ve f ocidad maxima 
Calidad inmejorable 
Consumo: r,· ,., 
12 litros los' 100 kms. 
Verificado por los::.eñores 
don Pranci:;co Coma y 
Mas, presidente del Real 
Moto Club de Ccil cJiuña, 
y don Pablo Llorens y 
Gisperl, ingeniero indus-
trial, él día 31 de diciem-
bre de 1916 
V elocidad en cuesta 
En la Prueba de los 
Bruchs, 11 kilómetros de 
subida haslcJ 18 por 100, 
en 10m. 12 s. l 16 croncr 
melrada por los señores 
don Andrés Rodríguez y 
don F. Canto Arroyo 
Todos los engranaíes, cigüeñal y piezas de mayor esfuerzo son de acero 
cr omo-níquel, gara111izado según los calalogos de la fabrica 
AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 
F. S. ABADAL 
Aragón , 239 al 245 : BARCELONA 
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SERGE DE DIAGIIILEW 
l'fartes 26 junio 1917 
.}.a funci6n de abono .,- propiedad 
t. o Carnaval 
Escena romantka. Mtl,.ic-n <le Rkartlo S<'hurnann. inRtrumenta.da por R imRI<I'-Kor."aJ;off, La<low y Tehorepn i ue. CoJ•eogmfla do 1\1. F,¡J\:ino. DeeoraciÒn 
y vestuarlo tle L. Bnl<:<l. 
Cotombille ... ... ... ... ... ~llle. Ly¡llu l.opui<OI'a. Chiarlrtet ... ... ... ... ... ) !me. Luholl' Tt·lwrnkhewa. 
Estrella.. . ... ... ... ... ... :\file. Ale\:lllrii'It \Yasilew::rG,I. 
Papilion ... ... ... ... ... ~llli.'. Radinn. 
Arlequln ... ... ... ... ... 111. ldzil<ow!<ln. 
P1error ... ... ... ... ... M. )laximillail Stntl\iewi•·z. 
Etl$ebws ... ... ... ... ... 111. Leonhle MU!<llint. 
Parttaltm ... ... ... ... ... M. Enrir·11 Ct•r·o'h<!Ui. 
Flore$tan ... ... ... ... ... 111. :llier-zr!<la~ Piaoow!'Jd. 
VALSE ~OBLE: )Imf'. Pllan;o:, 1\oklo\·a, KlementO\'it<·h, '\Nntchino\'a, Zalew;:ka~ Sla,·W;Im, Sumnrol;m·a ; \1\1 . Bourman, \'oront•u!T. Now11k, 1\::twccl<i. 
Ouman;ol<r. l{u>'trt'll>'liy. 
PRILISTI);ES; :llm". sumarolwva, A. )fa"cagni; ~1:\l. \JU>'I'Illmi. l';~wloff. 
Sadko 
Baile fantastiry ••n un udo, de llf . A . Bollll . 111u~il'n de Rim!<l;y-Kor~al;ow. Coreograha tl•• ~L A. Bolm. UecOI'ado de ) 1. B. Anl~l'cltl. Trajes de ~t. N. 
Gon tchrova. 
TSAREVNA : 1\lm,•. Luhuw 'l'o•hernir:htl'a. 
SADKO : }.!. OuliHUI'"kJ. 
E~I PERADOR O~: LOS ;>.tARES : }.1. Jazwin"ln·. 
PECES DE COLORES: ~llle".\\'ll"'it~w,:;tm, Chuhèl!!lm, Sumar:tkoç-a, ~iemtdlino,·a. ALGAS MARINAS : \llle!'. Pllanz,l~al'houba. Sumaralwva, Chnhelsl{llll: :lle""Ít!Ur-< Piaoow'<ki, Ko~h·•·ki, Statldéwicz, Herman. --
PECES : \1}.1 . S1·erew, G:n•rilow, Kremne(f, KO!'lro~:!'ln·, Bourman \\'orootzow. 
Iclzilmwl'ld, Wojzikow"ld. • ' 
LAS CORRIENT~:s : \llit-,. Boniecka, Ra•lina. Ant.ono\':1, Zalcwska, Slawict;a, f'ot.a¡>owi<'z. \llll':l\'ie,·a, Niemtl'hinova li, Kn--tr<HJ!Iliaia, ll'ina. 
CABAT.LOS }.JARI:-<0~: \t;>.J. Kegler, :o<owalc, Kawecl¡i, RromiJfll'g. 
UXA FLOR )!ARI :-lA : :'>l lle. 7.alliOUChow~l;a. 
[§J Tipografía !tl 
La Académica 
Ronda de la Universidad, 6 
Serra hermanos 
[§J y Russell !tl 
Teh!fono A-861 ' Barcelona 
...... ... •.• .. .. .. .. . ~ . . . . 
• • • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .~ 
LaM Innjere8 
de buen hiunor 
Raile en u n acto in~pil'!Ldo en la cornedia de Cario Uohloni, urreglado por 
V. Tomassini. Cot•eo~r:tfía dC L. :llassine. Oe,•orarlO uc Leon Bai\St. 
Pintada por So<·t•at.e. Ve><tuario de león Balu;t . 
REPARTO 
Luca. r:lejo sor do ... ... ... ... .. . ... ... ... .: . 
Slloestra. ~u anciana hcrmrtna . . ... ... ... 
Con!ltanza. .¡or:cn nww de l.w·a... ... .. . ... . . 
Feltclla, setwra ;or:et•. cw•loa .•uya ... .. .. . 
Dorotea, amiga ti<• Cott~<Wn~a ... ...... ... .. . 
Pa..~quina, amiga de Cotti<lau.:a ... ... ... .. . 
.1/ariuceía. camarera dt• Con..·!{an::a.. . ... ... ... 
Lt•onardo, .1/ arulo dc Felicita... ... . . ... ... 
Battlsta, p r ometido ri<• PaM¡rL!na .. .. ... ... 
r:onte Rinatclo, enamoraclo tle Comnan.::a. .. ... 
. N lc colo, mo:to del Cafcl d.el .-\ 11 rttla.. . ... ... ... 
1-'aloppa, capltdn rle f/t'mlanru!.~ ... · ... ... .. . 
Un mendigo .. ..... ...................... . 
.1/usiclen. delarue ... ... ... .., ... ... ... .. . 
• 11 u .. <il'ien. ... ... ... ... ... .. ... ... . · ... . .. 
M . Enrir.o Checr.hetti . 
llime. Checcheltl. 
\lme. LubO\' Tr.hernicltel·a. )Jile: Korlo\':\. 
Mite. Chabel,.kn ~l arie. 
Mllc. An tonovn. 
Mme. Lv.tla l.o .. olw,·:o. 
7-L Leo1Íitlu Ma;:~ine. 
M. iflzi iWI'!\1\Í . 
M. :<!<ll'lli<. 
M. \VQj¡¡IIWWS ICI' . 
M. Jazvinsto•. 
M. Leouldc ~tu~sine. 
:-.r. iMu~c·agn I. 
:1!. l{Ol'till':l\1 . 
4.0 El Prin(:ipe lgor 
IJnnza<; polovtsientl<'. \ht~ic':l <lt• A. R n'Odi ne. Coreografia olc ~1. Fol<ine. ~Ud\'0 
decorlldO y tJ',lje!l de L. 1'\oerich. 
PRIMERA AI UJER : :Iol mc. Solle l'llanz. 
JEr:'E GUE •<RKRO: ~1. ZI'Ct'o! ff. 
MIJJKRES POLOVTSIENAS : Mme~. Kol<lova, K lementowtr.;r., Honicl<'lm, Sumaru-
lwv;;t 1, CaelwuiJ:l. M ll l'tll' leva. Chabelslcaja 11, I'otapowlt-t., Suma•·olwo¡ra 11, Zalew~L<a. Sl~lwll) i¡a, Zumòulww;;ka. . JÓVENES POLOVTSII!:NO!;;: MM. ldzilrow;;tü. \Vojzikowsl;:i, Buurman, Kremmew, 
Ocllimow;;ld, :O.l:lximóff. VARIAS POLOVTSIENAS : M\le!'. \Vasilewska, Rurtina, Ncmtcllinovu I, 
Antono,·a, lvi na, Chnhtll!"l<aja, Xemtdlinova 11, Ko,.tnw!>l>aia. 
SOLDAOOS : ~11\1. Statkltlwlrz, OumanstQ·, ·woront~ow, Kawel'!\i. Nüwak. 
Kosteckl, Pianowsld, 1-\eglcr, KostrovsliOy. Jaz,·ln!'l{.l'. t•a~:loff, Masea~no. 
Director de Orques ta o 1'1. ERNEST ANSERMET • Reuiueur 9enera.l • 
SEREOE 6RlGORIEFF ~ Jlegiueur NICOLAS KREI"tNEFF • Jele Ma.N 
quinl,.tao MICHEL TCHA.USSOWSKY 
PERFUMES DE 
MYRURGIA 
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M . y Mane. Cecche tti, en e<1s 7-\ujeres de buen humor 
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Sadko 
eRMOSA danza fan tastica, compuesta por Adolfo Holm. En ella 
aparece el palacio del e Rey de los mares "• padre de una be-
Jifsima doncella que, celosamente vigilada por aquél, nunca 
supo de amores. Sadko desciende a la mansión de l as 
aguas y se enamora de la princesa, que I e corresponde E l 
< Rey de los mares » se opone a los amores y los enamora-
dos huyen hacia la lierra 
La decoración, obra de B A nisfeld, es fantastica Entre las aguas on-
dulantes, fi otan y se en roscan las al gas; brillan las estrellas de mar, rojas 
y verdes; se agitan los caballos marinos y otros extraños seres . llumí-
nan el conjun to intensas fulguraciones azules, y luces verdosas, doradas 
y rojizas, produciendo un efecto grandioso. Los traies, dibujados por 
Oontcharova , son lujosísimos y de una fantasia sorprendente. contribu -
yendo al deslumbrador conjunto. • 
La música. de Rimsky-Korsakow, se acomoda al fantastico cuadro. 
IVIAXWELL 
MEDALLA DE ORO : Vuelta Catalu.iia, 1917 
Entrega tu media-
ta, pesetas 8750 
equi pada 
Agenc ia General 
para Cataluña 
Auto Gara re Balmes 
F.lle A. Pulu y c.• 
T~léfono G - tl02 
l!llalloroa, 231 : Balmes, 96 y 98 
l ' 
I • ' 
_l\ ... Gavrilofr, en Sflfidos 
Calefacción lberia 
La mas perfecta de Jas calefacciones centrales 
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BARCE L ONA Rambla Cataluña, 44 
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Las mujeres de buen hDJDor 
IIARA componer este baile, se ha inspirado, su autor Leónidas Miassine, en una comedia de Goldoni y ha hecho una gra-ciosa farsa pantomímica, con todo el caracter de las pro-ducciones italianas del siglo xvm. La acción es sencilla, de canícter primitivo, infantil. Las figuras que actúan con ~o­vimientos nípidos, vivaces. rfgidos, en los que predomma 
siempre la lfnea recta. son como marionettes ~e un teatro Guign?l 
Los personajes principales de la pantom1ma son unas mu}eres d_e 
buen humor, que preparen unas cuantas bromas para pasar _el rato dJ-
ver lidas. Consisle una de elias. en enviar al enamorada Rmaldo una 
caria, en la que le da cita una da1:na que apar~cen1 con del~rminado traje. 
Al presentarse el galiin, surgen cmco damas, 1gualmen_te d1sfrazadas, ~~e 
se burlan donosamente de él y le dejan luego con .S!Ivestra • una VleJa 
1'idícula. 
De I:?inaldo, esta enamorada Mariucha, la cua! organiza una comida, 
disfrazando a las ióvenes de caballeros, y du_rante ella, s~ ~urlan todos 
del viejo Marqués de Lucas, enamorado de la to ven. Por ultimo, las ~I e-
gres mujeres se burlan de la vieja .Silvestra, casandola con el Capttan 
Nicolo. a quien disfrazan de gran Señor. Estas y otras t;:;>cenas, compo-
nen el cuadro colorista de la farsa fonamb~lesca y regocJtad~. La coreo-
grafia, viva. animadisima, responde al caracter de la comedl6. El deco-
rada y vestuario de Larionow • con sn grotesca plaza de.l pueblo . el 
primero. y los vivos colorines del segundo, con I?S caractensllco~ e ton-
tillos •; los ros tros desfigurados, con na ric~~ cancat_ures~as, Y pmtados 
chafarrinones y grandes lunares. son tamb1en aprOJ?I~dfsJmos. 
Para la música se han lomado algunas composJCIO~e;> Y fragmentos 
de .Scarlalti, habiendo sido instrumentadas por Tomassm1. . 
En el baile. se distinguen la graciasa Lopokova, la Tsc_her~tchewa, 
que es la figura mas deli~a?a ~e_la acció n.; l_a Chabelska y M1assme. 
El conjunto resulta ongmahsrmo y arnstrco, en grado sumo. 
POLVOS PIERROT DE 
MYRURGIA 
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V . Estorch Massegur 
S. en C. 
CASA CI!NTR;\L: Paseo de Cot~n. 11 
BARCELONA 
GRANDES VINOS DE ES-
PAÑA(CATeoonfAoesOLBilAS) 
Depurados y añejados en 
envases de cristal, con-
servando íntegra su rique-
za minera-salina, jerez y 
Mal aga especial es para far-
macias, Oporto, Malvasfa, 
Moriles, Manzanilla, Ta-
rragona, Rancios, etc., etc. 
Especlalldad mils renombrada 
AÑEJO ESTERILIZADO 
Denominada también VINO 
DE LA MONJA Y DEL 
MILAGRO 
Esta especialidad es el mejor vino de postre y el mejor aperitiva que 
adoptaran los Cafés y Restaurants de primer orden 
De venta, principales Farrnacias, Droguerías y Colmados a ptas. 2'25 botella 
LENTES 
Maria Chabebka, en porode 
USE SIEMPRE 
CRIST ALES 




ESTILOS MOOERHOS MUY COMOOO-; Y ELEGAtHES : MÀHOEUOS L~'i COMPOSTURAS 
Dirfjase a : J. DALMAU MONTERO, S. en C. 






El Prin(:ipe lgor 
IIRA0~1eNTO es éste de la famosa ópera de Borodine. integrada por las inolvidables danzas polovtsianas. que. por su mag-nificencia y unidad de coreografia, música, luces, decora-ción y colores, constituye acaso uno de los números mcis profundamente interesantes del programa de los celebrados artistas de la ComparHa Diaghileff. 
Escena bar·bara de la Rusia heroica es la que en él presenciarnos. La 
noto de color es brutal, especialmente en las rlanzas de las mujeres y ió-
venes polovtsianos, en las que asombra Ja robustez, agiliclad y sentido 
<lel ritmo de Jas bailarinas y bailarines (que se entregan a una verdadera 
-embriaguez del movimiento), y Jas combinaciones de Jas sedas boukaria-
nas y de gasas de origen persa. Las armonías, raras y acariciantes de 
esos colores enleros, que parecían proscrilos de los escenarios, los cru-
dos contrastes o fusiones de los mas atrevidos tonos, sabiarnente calcu-
lados a pesar de todo, colaboraron para el goce de nuestros ojos, de 
modo perfecto, con los movimientos rítmicos y las apuestas y gallardas 
actitudes de los bailarines. 
El paso de los Arqueros, en especial, es algo maravilloso que no se 
otvida con facilidad. 
¡Aire fuerre, sarurado de belleza de gesta de la Rusia heroica, ceñuda 
y guerrera, es esta escena de danza, decorada por L. Roerich, del que son 
1ambién los fig-urines de los trajes, siendo la coreografía, como la de los 
bailes anleriores, del gran artista M. Fokin y L . Ba ksi. 
C REMAS DE BELLE Z A DE 
MYRURGIA 
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DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERfAS 
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L y dta LopokoYü 
i 
del GRAHOFON() ---Otnpania 
Babnes, 56 "'Y 58 
BARCELONA 
Agentes e n todas las 
capUale• y poblaciones 
bnportantes de .España 
S. A . E. 
